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1 JOHDANTO 
 
 
 
1.1 Työn tavoite ja menetelmät 
 
Tavoitteenani on luoda materiaalikokonaisuus, joka toimii opettajan apuna tämän 
opettaessa säestämistä bassolla 1/3 ja 2/3 tasoilla. Materiaalin tavoitteena on 
antaa sellaista soitettavaa musiikkia jo ensimmäiselle soittotunnille, että oppilas 
melkein huomaamattaan tutustuu jo alusta lähtien erilaisiin säestystapoihin 
rytmimusiikissa. Tätä opetusmateriaalia ei ole tarkoitettu varsinaiseksi 
itseopiskelumateriaaliksi, eikä ainoaksi opetuksessa tarkoitettavaksi materiaaliksi, 
vaan tukimateriaaliksi jota opettaja voi käyttää tunneilla. Oppilaan on tarkoitus 
oppia tunnistamaan erilaisia musiikkityylejä ja säestämään niistä tyylinmukaisesti 
harmonian ja muotorakenteen mukaan; nuoteista ja ilman. Tavoitteena on myös, 
että oppilas selviytyy 1/3 ja 2/3 tasoisista säestystehtävistä kurssitutkinnoissa 
käytetään.  
 
Olen laatinut materiaalikokonaisuuden nimeltään ”Säestysharjoituksia Bassolle” 
toimimaan niin, että jo ensimmäiselle soittotunnille tuleva oppilas pääsee 
soittamaan esimerkiksi rumpukoneen, Garagebandin1 tai jonkin muun vastaavan 
apuvälineen säestyksellä. Harjoittelu aloitetaan hyvin yksinkertaisista 
perusasioista. Kaikkia harjoituksia kerrataan muutamaan otteeseen ja 
vaikeustason nosto tapahtuu muilla kuin teknisillä keinoilla. Materiaalissa ei 
varsinaisesti siirrytä alussa vaikeampiin asioihin, vaan niissä tuodaan hiljalleen 
mukaan uusia elementtejä. Tärkeimpänä ajatuksena on koko ajan se, että oppilas 
saa välittömästi kokemuksia siitä, miltä tuntuu soittaa jonkin tietyn tyylin musiikkia 
(learning by doing) ja tuntee mahdollisesti iloa siitä, että hän saa soittaa. 
Ajatuksena on myös se, että opettaja osaa valikoida opetusmateriaalinsa ja 
käyttää sitä oikeassa paikassa. Materiaalin luonne tukimateriaalina tulee esille 
siinä, että sen tarkoitus ei ole opettaa jotain tiettyä asiaa, kuten esimerkiksi 
nuotinlukua tai walkin’ bassoa.  
 
                                                 
1
 Garageband = Applen tietokoneisiinsa kehittämä äänitys- ja musiikinteko-ohjelma. 
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Tuottamaani materiaalia voi kuitenkin käyttää tukimateriaalina vaikka nuottien ja 
aika-arvojen opettelemisessa, koska harjoitukset alkavat ½ -nuotti harjoituksilla ja 
etenevät siitä ensin ¼ -nuotteihin ja siitä vähitellen pienempiin aika-arvoihin. 
Kuitenkin esim. ¼ -nuoteilla tulee jo monenlaisia harjoituksia ja oppilaalla on 
mahdollisuus soittaa erityylisiä harjoituksia eri sävellajeista jo pelkästään ¼-
nuoteilla. Useissa harjoituksissa käytetään diatonista kvinttiympyrää, jonka 
sävellaji vaihtuu keskellä harjoitusta rinnakkaismolliin. Nämä ovat harjoituksia, 
joihin voi palata oppilaan kanssa, kun on ensin tutustuttu uuteen sävellajiin ja se 
halutaan oppia perusteellisesti lihasmuistiin asti, vaikka muuten olisikin jo siirrytty 
rytmisesti monimutkaisempiin asioihin.  
 
Toinen harjoituksissa paljon käytetty sointukierto on 12-tahdin blues. Blues-kiertoa 
käytetään harjoituksissa alusta lähtien, koska bluesin omaksuminen on tärkeää 
sen merkityksen vuoksi pop/jazz-musiikissa. Harjoitukset etenevät niin, että niihin 
lisätään jokin yksi uusi asia kerrallaan. Kertausmerkit (maalit, segnot ja codat) 
tulevat esiin harjoituksissa, jotka ovat vaikeustasoltaan ehkä jopa helpompia kuin 
edellinen harjoitus. Tarkoituksena onkin omaksua kertausmerkkien mukaan 
soittaminen ja oppia siirtymään oikeaan osaan. Koska tyylilliset seikat vaikuttavat 
vahvasti kasattaessa materiaalia, jonka tarkoituksena on opettaa säestystä, on 
joitain selkeästi edellisiä tehtäviä helpompia harjoituksia jouduttu laittamaan 
hankalampien harjoitusten keskelle. Shuffle-osassa on harjoituksia, jotka ovat 
edellisiin 1/16-nuotti harjoituksiin verrattaessa hyvin helppoja, mutta harjoitukset 
on pitänyt järjestellä jonkinlaiseen loogiseen järjestykseen ja ryhmiin. Tällaisissa 
asioissa vaaditaan opettajalta osaamista valita oikeat harjoitukset oikeaan aikaan. 
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2 BASSON SOITON OPETUKSESTA 
 
Tässä osuudessa käsittelen basson soiton opetukseen liittyviä asioita, joita jouduin 
pohtimaan ryhtyessäni tekemään omaa opinnäytetyötäni. Käsiteltävät asiat ovat 
heränneet omassa opetustyössäni oppilaiden kysymyksistä ja vastauksista, joilla 
olen pyrkinyt selventämään heille, miksi asioita tehdään tietyllä tavalla. Pyrin myös 
valottamaan ennestään olemassa olevan materiaalin määrää ja sen suhdetta 
omaan materiaaliini opetustilanteessa.  
 
 
2.1 Basson funktio musiikissa 
 
Sähköbasso on nuori soitin, joka ei ole syntymänsä jälkeen kokenut juurikaan 
ulkoisia tai rakenteellisia mullistuksia. Basso soittimena yhtyeessä on edelleen 
samassa tehtävässä kuin alun alkaenkin. Vaikka basso on esimerkiksi 
jazzmusiikissa solistisena soittimena tasa-arvoinen muiden instrumenttien kanssa, 
on basson tehtävä kuitenkin säestää muita soittimia ja saada musiikki tuntumaan 
hyvältä. Basson tehtävä on tuoda esiin sekä kappaleen rytmi, että harmonia. 
Basson vastuu osana komppiryhmää on suurempi verrattaessa rumpuihin. Vaikka 
rumpalin on osattava kappale, ei rumpali pysty kuitenkaan varsinaisesti 
sotkemaan harmoniaa soittamalla väärin. Bassosta on usein sanottu, ettei sitä 
huomaa ennen kuin se puuttuu. Basson erottaa helposti myös, kun basisti soittaa 
vääriä ääniä tai muuten muusta bändistä poikkeavasti. Basson funktio on siis koko 
bändin pystyssä pitäminen luomalla tukeva perusta soitolle. Tämä onnistuu, 
kunhan basistilla on selkeä näkemys siitä miten ja mitä soittaa vallitsevassa 
musiikillisessa tilanteessa. 
 
 
2.2 Basson soiton alkeis- ja perusopetus 
 
Bassonsoiton aloitusikä vaihtelee paljon, eikä ole olemassa suositusikää jolloin 
bassonsoitto kannattaisi aloittaa. Fyysiset ominaisuudet, kuten sormien voima, 
saattavat rajoittaa bassonsoiton aloittamista pienellä lapsella. Klassiset opinnot 
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saatetaan aloittaa jo hyvin varhaisessa iässä opiskeltaessa esimerkiksi viulua tai 
pianoa musiikkiopistossa. Sähköbasson soitto aloitetaan usein itsekseen tai 
liittymällä bändiin.  Bassoa pystyy soittamaan jo noin 10-vuotiaana ja saatavilla on 
pienikokoisia bassoja, joilla soittaminen on helpompaa. Alkeisopetuksessa, joka 
kestää 1/3 tutkintoon asti, tutustutaan vasta musiikkiin ja bassoon soittimena. 2/3 
tutkinnossa käydään jo syvemmin läpi bassonsoiton perusasioita ja 3/3 
tutkinnossa odotetaan jo improvisointia. Tekemäni materiaali painottuu lähinnä 
1/3- ja 2/3-tasoille, tarkoituksenaan antaa muutama säestysidea, joita 
harjoittelemalla voi saada jo kokemuksen siitä, miltä tuntuu soittaa kyseistä 
musiikkityyliä.  
 
 
2.3 Olemassa oleva opetusmateriaali  
 
Bassonsoiton opetusmateriaalia on nykyään runsaasti tarjolla eri musiikkityyleille. 
Säestysharjoituksia ei ole kuitenkaan kasattu samoihin kansiin ja suomenkielistä 
materiaalia on hyvin vähän tarjolla. Etydimäisiä bassolinjoja löytyy paljon, 
sovellettuna klassisesta kirjallisuudesta todella paljon. Olen käyttänyt 
opetustyössäni mm. seuraavia kirjoja: Jussi Kinnunen(1988): Rockbassotreenejä, 
William Curtis(1964): Modern Method for String Bass, Ed Friedland(2004): Bass 
Method Book 1-3, Chuck Rainey(1985): Complete Electric Bass Player, Mark 
Richmond(1983): Modern Walking Bass Technique, Dr.Licks(1989): The Life and 
Music of Legendary Bassist James Jamerson. Näiden kirjojen käyttämisen lisäksi 
olen itse tehnyt säestysharjoituksia tunneille. Yleensä kirjoista löytyvien etydien 
käyttö säestysharjoituksina edellyttää niiden soveltamista ja mahdollisten taustojen 
tuottamista itse. Materiaalia, joka koostuisi säestysharjoituksista ja jonka sisältö 
olisi samanlaisista kuin ”elävässä elämässä”, ei ole juurikaan olemassa muutamia 
yksittäisiä harjoituksia lukuun ottamatta. Näitä löytyy esim. kirjasta Bass method 
the complete edition (Friedland, Ed. 2004, 51-55, 97). 
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2.4 Materiaalin käyttötapa ja -tarkoitus 
 
Materiaali on tarkoitettu käytettäväksi tukimateriaalina muulle olemassa olevalle 
aineistolle. Pelkästään laatimani materiaalin pohjalta ei voi oppia säestämään 
kaikkia tyylejä. Musiikin kuuntelu (kuulohavainto, Linnankivi, Tenkku, Urho 1988, 
s.28), musiikin historiaan tutustuminen ja transkriptioiden tekeminen sekä 
muidenkin oppikirjojen hyödyntäminen vasta tekevät osaamisesta laajaa ja 
säestämisestä luonnollisen ja musikaalisen kuuloista. Tämän materiaalin 
tarkoituksena on tutustuttaa oppilas ns. ”komppilappuihin” eli nuottikuvaan, 
jollaisesta oppilas saattaa joutua soittamaan.  
 
Itse käytän Band-in-a-Box -ohjelmaa harjoitusten kanssa. Nuottikuvassa 
harjoituksen päällä on numero joka kertoo, monesko harjoitus on kyseessä. 
Tyylilaji antaa vihjeen siitä, millä tyylillä harjoituksen voi esimerkiksi soittaa. 
Harjoitukset on tarkoitettu käytettäväksi siten, että opettaja soitattaa oppilaalla 
harjoituksen taustan kanssa, joka noudattaa esim. annettua tyyliä, sointuja ja 
rakennetta. Näin vasta-alkajakin pääsee jo alusta lähtien soittamaan vaikkapa 
reggaeta bluesin soinnuilla, jazzia two-beat2- säestyksellä jazz-bluesin soinnuilla ja 
samalla tutustuu tietyn tyylisen musiikin soittamisen aikaansaamiin tuntemuksiin. 
Lisäksi aika-arvot ja nuottien luku tulevat tutuiksi.  
 
Harjoituksia ei tarvitse käydä läpi järjestelmällisesti, vaan opettaja valitsee tehtävät 
oman näkemyksensä mukaan. Säestystehtävät, joita on kymmenen kappaletta, on 
tarkoitettu vain harjoitusmateriaaliksi. Ne eivät ole lopullinen päämäärä, eikä niitä 
ole tarkoitettu käytettäviksi kurssitutkintotilanteissa valmiina kokeina.  
 
 
2.5 Vapaiden kielten käyttö ja nuotit harjoituksissa 
 
Toisinaan vasta-alkajan motoriikka ei heti riitä käyttämään molempien käsien 
sormia soittaessa. Varsinkin kun on kyse pienistä oppilaista, on syytä soittaa ensin 
harjoituksia, joissa käytetään vain vapaita kieliä. Vapailla kielillä voidaan jo 
harjoitella bluesin soittamista kahdessa eri sävellajissa ja näin tehdä blueskierto 
                                                 
2
 two-beat kts. sivu 13 
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tutuksi. Lisäksi vapailla kielillä voidaan soittaa jo rytmisesti erilaisia musiikkityylejä 
yksinkertaisina harjoituksina bluesin soinnuilla. 
 
Otettaessa mukaan lisää nuotteja otelaudalta saadaan harjoituksiin lisää 
musiikillista sisältöä. Koska kyseessä ei ole varsinainen nuottien lukemisen 
opetusopas, vaan oletetaan että näiden harjoitteiden kanssa käytetään muutakin 
materiaalia, ei nuottien opettelemiseen varsinaisesti keskitytä. 
Säestysoppimateriaalin ollessa kyseessä, nuottikuvaa ei anneta jokaisessa 
harjoituksessa kokonaan, vaan oppilas soittaa annetun mallin mukaan 
sointumerkeistä. Sormitukset ja käytettävät asemat jätän opettajan selitettäviksi, 
sillä tässä selitettyinä ja perusteltuina ne olisivat vieneet liiaksi huomiota muualle. 
Tunnilla samat asiat voidaan näyttää kädestä pitäen hyvin nopeasti. 
 
2.6 Materiaalin rajaus 
 
Materiaali on rajattu käsittämään muutamaa tyylilajia, joista jokaisesta on useampi 
harjoitus. Musiikkityyleistä on rajattu kokonaan pois esim. latin-tyyliset harjoitukset, 
lukuun ottamatta muutamaa bossa nova-harjoitusta. Bossa Nova on mukana, 
koska se on tyyli, jota soitetaan usein kurssitutkinto-tilanteissa sekä 
keikkatilanteissa. Latin-musiikki, bossa novaa ja tangoa lukuun ottamatta, on 
jätetty pois koska se on jo käsitteenä laaja enkä koe itsekään hallitsevani sitä 
erityisen hyvin. Lisäksi on olemassa jo ainakin kaksi hyvää latin-musiikin 
opetuskirjaa bassolle. Oscar Stagnaron kirja ”The Latin Bass Book”(2001) sekä 
Carlos Del Puerton ”The True Cuban Bass”(1994) ovat niin asiantuntevasti tehtyjä 
kirjoja, että mieluummin ohjaan perinteisestä basson soitosta latin-musiikissa 
kiinnostuneet näiden kirjojen pariin.  Seikka, joka rajaa materiaalia hyvin vahvasti 
on näiden harjoitusten rooli toimia opettajan tukena opetuksessa eikä yksinään 
käytettävänä basso-oppikirjana. Vaikka esim. aika-arvot ovat harjoitusvihossa 
järjestyksessä, ei niitä varsinaisesti opeteta vaan oletetaan, että varsinainen aika-
arvoihin perehtyminen tapahtuu tunnilla joka tapauksessa. Tyylillisiä rajoituksia 
näillä harjoituksilla ei ole. Harjoitusten yhteydessä on annettu esimerkkityyli, mutta 
opettaja voi soitattaa harjoituksia mihin tahansa sopivaksi katsomaansa taustaan. 
Olen rajannut myös slap-soiton pois, koska se on teknisesti hyvin erilaista 
verrattuna sormilla soittamiseen ja sen harjoitteluun on tehty hyvä kirja Slap it! 
(Oppenheim. 1981)  
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2.7 Basson soiton opetusta ohjaavat käsitteet ja taustatiedot 
 
Tärkeimpiä käsitteitä laatimassani opetuksen tukimateriaalissa ovat 
käytännönläheisyys, ymmärrettävyys, tyylinmukaisuus sekä oppilaan tason 
huomiointi. Oppilaan tason huomioimiseen kuuluu mielestäni oppimateriaalin 
valitseminen oppilaan taitojen mukaan. Koen käytettävän materiaalin rajaamisen 
tarkoituksenmukaiseksi hyvin tärkeänä. Kaikkia tekemiäni harjoituksia ei tarvitse 
soitattaa kaikilla oppilailla. Tähän lopputulokseen olen tullut sen kokemuksen 
pohjalta, jota olen saanut omassa opetustyössäni sekä keskustellessani 
opettamisesta muiden basson soittoa ja musiikkia opettavien kanssa. Myös 
Metropolian pop/jazz-koulutusohjelmassa käyty kahden vuoden didaktiikkajakso 
harjoitustunteineen ja -oppilaineen auttoi muodostamaan käsitystä siitä, millaiselle 
materiaalille on vielä tarvetta ja miten sitä käyttää. Olen myös tutkinut Tomi 
Harrivaaran(2004) sekä Antti Ranta-Muotion(2006) opinnäytetöinään tekemiä 
basso-oppaita, saadakseni tietoa siitä, miten ja mistä lähtökohdista muut ovat 
lähteneet materiaalin valmistamiseen. 
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3 HARJOITUSTEN ESITTELY 
 
Esittelen tässä osiossa harjoitukset ryhminä, jotka koostuvat tyylillisesti 
samanlaisista harjoituksista. Tarkoituksena on kiinnittää huomiota siihen, miten 
niitä voidaan käyttää ja miten olen itse ne ajatellut käytettäviksi. Esittelen 
harjoitukset lyhyesti kertomalla niiden tavoitteista ja sisällöistä. Käyn harjoitukset 
läpi järjestyksessä, ja kerron myös jos jokin harjoitus voidaan mielestäni ottaa 
soitettavaksi jo aiemmin. Kaikki harjoitukset löytyvät liitteestä 1. 
 
 
 
3.1 Harjoitukset 1-8 
 
Harjoitukset alkavat viiden ja yhdeksän tahdin mittaisilla harjoituksilla, joissa 
soitetaan puolinuotteja ensimmäisen ja viidennen asteen sointuihin. Neljä 
ensimmäistä harjoitusta ovat viiden tahdin mittaisia viidennen tahdin ollessa 
fermaatti johon harjoitus loppuu. Harmoniassa kuullaan kuinka viides aste siirtyy 
ensimmäiselle asteelle. Ensimmäisissä kolmessa harjoituksessa käytetään vain 
vapaita kieliä ja neljäs soitetaan A- ja E- kielen kolmannesta välistä.  
 
Seuraavat neljä harjoitusta tuovat uutena asiana kertausmerkin ja yhdeksän tahdin 
mitan, jossa yhdeksäs tahti on fermaatti. Varsinainen tahtimäärä, johon totutaan, 
on siis kahdeksan tahdin mitta. Myös sävellajit vaihtuvat niin, että pelkkiä vapaita 
kieliä ei voi enää käyttää ja viidennen asteen pohjasävel soitetaan ylempää. 
Harjoituksia voi soittaa esim. country-tyylisen taustan kanssa. Harjoituksia ei 
tarvitse soittaa nuoteista vaan opettaja voi näyttää, miten harjoitus menee ja sitten 
kertoa mistä sävellajista oli kyse ja mitä juuri soitettiin. 
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3.2 Harjoitukset 9-15 
 
Harjoitukset ovat kaikki 12-tahdin blueseja. Tästä eteenpäin harjoituksissa tullaan 
käyttämään 12-tahdin bluesia hyvin paljon. Harjoitukset ovat sävellajeiltaan A-, D- 
ja E-duureja koska niissä pystytään hyödyntämään vapaita kieliä. Harjoitukset ovat 
pareittain niin, että ensin blueskierto soitetaan läpi puolinuoteilla. Tässä oppilas 
saa tutustua sointurakenteeseen. Seuraavassa harjoituksessa mukaan otetaan ¼-
nuotit ja soinnun kvintti. Tätä rytmiä voidaan soveltaa esim. reggae- tai country-
säestyksiin jolloin oppilas pääsee tutustumaan myös siihen, miltä kyseisen 
musiikkityylin soittaminen tuntuu. Harjoituksen tärkeimmät asiat ovat blueskierto, 
kvinttibasso sekä 1/4 – nuotin hahmottaminen suhteessa musiikin pulssiin.   
 
A- ja D-duurissa soitettavat harjoitukset 9-12 pystytään soittamaan vapailla kielillä. 
Oppilaan ei silloin tarvitse keskittyä vasemman käden tekemisiin niinkään paljon, 
vaan soittaessa voidaan keskittyä aika-arvojen pienenemiseen, äänen alkamis- ja 
loppumiskohtaan sekä bluesin sointurakenteeseen. Opettajan on syytä mainita 
kvinttibasson esiintyvän monissa musiikkityyleissä. Sille ei kuitenkaan pidä antaa 
suurta painoarvoa silloin, kun ollaan tekemisissä vasta-alkajan kanssa, joka 
soittaa vasta ensimmäistä kertaa ¼ - nuotteja.  
 
Harjoitus 14 on aloittelijalle jo hieman haastavampi. Harjoituksessa 13 E-blues 
soitetaan vielä käyttäen mahdollisimman paljon vapaita kieliä, mutta 
harjoituksessa 14 otetaan jo lisää nuotteja käyttöön otelaudalta. Harjoitus on 
kuitenkin helppo ja opettajan on syytä malttaa mielensä soitettavan tempon 
kanssa. Harjoituksessa 15 oppilas tutustuu 1/8 – nuotteihin. Harjoitus on blues ja 
sävellajiltaan E-duuri. Ainoa otelaudalta soitettava ääni on siis B.  Harjoituksen 
pääpaino on kuitenkin 1/8 – nuoteissa. Nuotin kestoa voi oppilaan kanssa verrata 
½ - nuottiin, joka seuraa 1/8 – nuottia. Tämä selventää oppilaalle, minkä 
mittaisesta aika-arvosta on kysymys.  
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3.3 Harjoitukset 16–22 
 
Harjoitukset käsittelevät ns. ”kahteen” soittamista. Tällä tavalla basistit säestävät 
yleisimmin jazz-standardeissa teemoja. Näitä harjoituksia voi käyttää 
nuotinlukuharjoituksina eri sävellajeissa tai tutustuttaessa ns. jazz-bluesiin, jossa 
bluesin sointukiertoon on lisätty enemmän sointuja ja tehty näin II-V – 
sointukuljetuksia ja lopukkeita (turn-around)3. Harjoitukset ovat kuitenkin bluesiin 
tehtyjä ”two-beat”- eli ”kahteen soitettavia”-säestyksiä joilla kyseisen säestystyylin 
harjoitteleminen käy mainiosti. Termit ”two-beat” ja suomeksi ”kahteen 
soittaminen” tulevat siitä, että jazz-standardeissa teeman säestys soitetaan 
yleensä ½ - nuoteilla, kaksi nuottia/tahti ja siirryttäessä soolojen säestykseen 
basso alkaa soittaa ”neljään”, neljä ¼ - nuottia tahtiin.  
 
Tarkoituksena on tehdä ½ - nuoteilla linja, joka kulkee loogisesti ja musikaalisesti 
sekä säestää teemaa ja tuo esiin soinnut. Harjoituksissa voi myös helposti tuoda 
esille hieman sitä, mistä sävelistä soinnut rakentuvat ja kuinka näitä sointusäveliä 
pitkin voi liikkua. Tämä voidaan osoittaa oppilaalle kertomalla hänelle mitä hän 
juuri soitti. Näistä harjoituksista kaksi viimeistä, harjoitukset 21 ja 22 ovat jo 
teknisesti hieman haastavampia. Niissä siirrytään ylempiin asemiin ja tuodaan 
myös ¼ - nuotteja mukaan säestyslinjaan. Tässä annetaan jo pientä esimakua 
siitä, että basistit ja rumpalit usein säestäessään ”kahteen” rikkovat rytmiä esim. 
solistin fraseerausta seuraten. 
 
 
3.4 Harjoitukset 23 - 29 
 
Harjoitukset koostuvat ¼ - bassolinjoista, jotka on soinnutettu kvinttiympyröihin 
etumerkinnän mukaisessa duuri- ja mollisävellajissa. Harjoitukset on tehty 
soitettavaksi esim. tangomaisesti fraseeraten (argentiinalainen tango kirjoitetaan 
yleensä 4/8 – tahtilajiin, mutta tässä se on selvyyden vuoksi kirjoitettu 4/4 – 
tahtilajiin). Harjoituksia voi soittaa myös ”neljään” soitettuna jazz-tyylisenä 
säestyksenä ja ensimmäinen harjoitus ehdotetaan soitettavaksi esim. dance-pop 
                                                 
3
 turn-around = esim. blueskierron päättävä sointukadenssi 
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taustan kanssa. ”Four-beat”- jazz esimerkkityylillä tarkoitetaan siis perinteistä 
”neljään” soittavaa jazz-tyylistä säestystä eli walkin’ bassoa, jossa basso soittaa ¼ 
- nuotteja. Harjoitukset ovat jo useassa eri sävellajissa, joten niitä voi käyttää myös 
nuotinlukuharjoituksina. Näidenkin tehtävien soittoa ohjatessa opettajan on 
mielestäni tärkeää soittaa myös esimerkkejä olemassa olevilta oikeilta levytyksiltä, 
joista välittyy millaiseen ”grooveen” kyseisessä tyylissä pyritään.  
 
Sointurakenteellisesti kaikki nämä harjoitukset ovat samankaltaisia, alkaen 
duurissa ja vaihtaen keskivaiheilla sävellajin etumerkinnän mukaiseen molliin. 
Varsinaisia rakenteellisia eroja tuovat uudet kertausmerkit eli maalit. Harjoituksissa 
on eripituisia maaleja ja niitä on sijoitettu eri kohtiin. Tehtävät ovat haastavampia 
sillä mukana on uudenlaisia musiikkityylejä. Lisäksi oppilaan pitää lukea ¼ - 
nuoteilla soitettavaa, joskin yksinkertaista, linjaa sekä seurata rakennetta. Ennen 
näitä tehtäviä on syytä soittaa harjoituksia, joissa harjoitellaan ko. sävellajissa 
nuottien lukemista. Opettaja voi halutessaan hypätä harjoituksen yli palatakseen 
taas niihin, kun ne sopivat oppilaan tasolle parhaiten. 
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3.5 Harjoitukset 30 - 35 
 
Näihin harjoituksiin olen koonnut periaatteessa teknisesti yksinkertaisia harjoitteita. 
Harjoituksista haasteellisia tekevät monet kertaukset ja aloittelijalle hankala 
lopetus unisonossa, mutta ne voidaan ottaa soitettaviksi jo aikaisemmin. 
Harjoitusten sointurakenne on blues. Harjoituksien yhtenäisenä teemana on 
rock’n’roll, johon soitetaan muutamasta eri sävellajista sopivaa bassolinjaa. Sanan 
”linja” sijasta olisi kuvaannollisempaa käyttää sanaa ”bassokuvio”, sillä eri 
asemista opeteltuna oppilaan on helpompi hahmottaa linja kuviona jota hän 
soittaa. 50’s rock – ilmaisulla tarkoitan tapaa, jolla rock’n’roll musiikkia soitettiin 
alun perin 50-luvulla. Siinä ei fraseerata suoraan eikä kolmimuunteisena, vaan 
siltä väliltä. Tyyli on haastava soittaa, joten harjoituksiin kannattaa laittaa shuffle 
tai suora beat-tausta. 
 
Harjoitukset 30 ja 31 ovat kolmisointu-kuvioita, jotka on tarkoitettu soitettaviksi 
vapaita kieliä käyttäen. Näitä harjoituksia transponoimalla on helppo opettaa esim. 
1/3-tutkinnossa asteikkojen yhteydessä vaaditut I-IV-V kolmisoinnut. 
Harjoituksessa 31 soitetaan vielä rock’n’roll musiikille tyypillinen lopetus. 
Harjoituksissa 32 - 35 soitettava bassokuvio tunnetaan nimellä ”boogie-kuvio”. 
Harjoitukset 32 ja 33 soitetaan vapailta kieliltä ja niissä käytetään erilaisia tapoja 
soittaa 12-tahdin rakenteen neljä viimeistä tahtia. Lisäksi harjoitus 32 soitetaan 
kolmesti kerraten ja siinä on samanlainen perinteinen lopetus, kuin harjoituksessa 
31. Harjoitukset 34 ja 35 soitetaan ilman vapaita kieliä. Tässäkin voidaan 
oppilaalle puhua ”bassokuviosta”. Sama ”kuvio” kun toistuu molemmissa 
harjoituksissa, toisessa vain huomattavasti korkeammasta asemasta. Harjoitusta 
35 nuori oppilas ei välttämättä pysty lukemaan kovinkaan sujuvasti. Opettaja voi 
halutessaan näyttää malliksi kuinka kyseessä on sama ”kuvio”, jonka pohjalta 
oppilas pystyy helposti siirtämään sen ylempiin asemiin. 
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3.6 Harjoitukset 36 - 40 
 
Tämän osion harjoitukset ovat 1/8 harjoituksia. Harjoitukset on kirjoitettu etumerkin 
mukaiseen kvinttiympyrään duurissa ja mollissa. Harjoitukset 36 ja 37 ovat suoria 
1/8-nuotti harjoituksia ilman synkooppeja tai taukoja. Tarkoituksena on keskittyä 
soittamaan tasaista 1/8:a. Tyylilliseksi esimerkiksi on annettu rock jolloin opettaja 
voi antaa soivia esimerkkejä vaikkapa AC/DC:n tai ZZ Topin musiikista. 
Harjoituksissa 38 ja 39 annettu esimerkkityyli on edelleen rock, mutta harjoituksen 
38 bassolinjassa on ääniä yhdistetty kaarilla toisiinsa, kun taas harjoituksen 39 
bassolinja on enemmän riffimäinen. Harjoituksissa käytetään maaleja, segnoa, 
codaa sekä da capo- merkkiä. Harjoituksessa 39 on lisäksi yksi crescendo merkki. 
Harjoitus 40 on ensimmäinen pidempi harjoitus, joka on kuitenkin kirjoitettu 
kokonaan ulos. Harjoitus on soinnutettu perinteisillä pop/rock-kappaleen soinnuilla, 
mutta haasteena on pysyä rakenteessa koko harjoituksen ajan. Harjoitukset 
sopivat hyvin myös plektralla soitettaviksi. Tasainen 1/8 on plektralla soittaessa 
haastava asia, joten sitäkin voi treenata näitä harjoituksia käyttäen. 
 
 
3.7 Harjoitukset 41 - 50 
 
Harjoitukset ovat kaikki ns. beat harjoituksia. Sointukierrot ovat blueseja duurissa 
ja mollissa tai I-VI-II-V tai I-VI-IV-V sointurakenteita. Harjoitukset 41- 45 ovat kaikki 
beat-komppeja, eli jonkinlaisia muunnoksia ns. ”lippukompista” joka tulee 
perusmuodossaan esiin harjoituksessa 45. Lippukompilla tarkoitetaan rytmiä, 
jossa on ensin pisteellinen ¼ - nuotti, sitten 1/8 - nuotti (nuotin varressa on se 
”lippu”) ja viimeisenä ½ - nuotti. Koska 1/8-nuotit käsiteltiin vasta edellisessä 
osiossa, nämä harjoitukset sijaitsevat vasta tässä. Rytminä lippukomppi on 
yksinkertainen ja onnistuu varmasti nuoreltakin oppilaalta. 
 
Opettaja voi oman harkintansa mukaan soitattaa näistä harjoituksista 
yksinkertaisimpia oppilaalla jo paljon aikaisemmin esimerkiksi niin, että näyttää 
itse kuinka harjoitus soitetaan. Harjoitukset 46 - 48 ovat rytmisiä variaatioita beat-
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kompista eri kappaleissa. Sointurakenteet on muutettu bluesiksi, mutta rytmi on 
annetun kappaleen mukainen. Näin voidaan rytmiä harjoitella jo tutuksi tulleella 
sointukierrolla ja ottaa sen jälkeen varsinainen kappale työn alle. Harjoituksessa 
49 käytetään ensimmäistä kertaa merkintää bs simile. Merkintä tarkoittaa, että 
basso soittaa edellisessä tahdissa annetun mallin mukaisesti sointumerkkien 
mukaan. Harjoitus on ensimmäinen, joka vastaa varsinaista säestystehtävää. 
Harjoitus 50 on I-VI-IV-V harjoitus joka on rakenteeltaan AABA. Rakenne ei 
kuitenkaan toistu kahdesti vaan toisella kerralla siirrytään jo codaan jonne kappale 
loppuu. Harjoitus on tarkoitettu pidemmäksi harjoitukseksi lippukompille ja siinä on 
sointuja kaksi tahdissa.  
 
 
3.8 Harjoitukset 51- 56 
 
Kaikille harjoituksille on annettu esimerkkityyliksi funk lukuun ottamatta harjoitusta 
56, jolle on annettu esimerkkityyliksi ska. Harjoitus 51 on 1/8 - harjoitus jossa 
opettajan olisi syytä opastaa funkille ominaisessa fraseerauksessa. Staccatot 
soittamalla linja saa jo funkmaisen rytmisen ilmeen. Harjoitukset 52 ja 53 ovat 
ensimmäiset 1/16 - harjoitukset. Niissä on tarkoitus totutella 1/16 - nuotteihin 
bluesin sointuja apuna käyttäen. Harjoitus 53 on Tower of Power - tyyppinen 1/16 - 
funkvariaatio jonka yhteydessä opettajan olisi syytä soittaa jokin esimerkki vaikka 
juuri Tower of Powerin levyltä, jotta oppilas saisi kuvan siitä, minkälaiselta tällainen 
musiikki kuulostaa.  
 
Harjoitus 54:n rytmi on lainattu James Brownin kappaleesta ”Get up (I Feel Like 
Being a Sexmachine)”. Tässäkin opettajan olisi syytä soittaa kyseinen kappale 
oikean tunnelman löytämisen helpottamiseksi ja harjoitella sitten taustan kanssa 
kyseistä harjoitusta. Harjoitus 55:n rytminen kuvio ja osittain bassolinjakin on 
lainattu Mike Sternin kappaleesta ”Chromazone”. Harjoituksen kanssa kannattaa 
toimia kuten edellisenkin harjoituksen kanssa. Harjoituksen lopussa olevasta 
hybridi-soinnusta kannattaa myös mainita. Harjoitus 56 on tempoltaan tarkoitettu 
varsin nopeaksi ja esimerkkityyliksi on annettu ska. Tavoitteena on, että oppilas 
pääsee soittamaan myös nopeassa tempossa helpohkoa synkooppirytmiä. 
Tässäkin tehtävässä opettajan kannattaa soittaa oppilaalle jokin esimerkki sekä 
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kiinnittää huomiota siihen, että oppilas keventää kosketusta sopivasti eikä soita 
liian lujalla kosketuksella. 
 
  
3.9 Harjoitukset 57 - 60 
 
Nämäkin harjoitukset voi opettaja halutessaan ottaa jo huomattavasti aikaisemmin 
käyttöön. Harjoitukset on kerätty yhteen tähän vaiheeseen, koska kaikki ovat 
shuffle-harjoituksia. Ensimmäinen shuffle-harjoitus on ns. alla breve eli tahtilaji on 
2/2. Ennen tätä harjoitusta kannattaa oppilaan kanssa jo tutustua alla breveen. 
Harjoitukselle on annettu esimerkkityyliksi reggae. Harjoitus 58 lainaa bassolinjaa 
ZZ Topin kappaleesta ”Tush”. Kyseinen kappale sopiikin opetettavaksi shuffleen 
tutustuttaessa. Harjoitus 59 on tyypillinen rhythm’n blues linja, jota voidaan soittaa 
hieman nopeammallakin tempolla, jolloin soiton on oltava kevyttä. Harjoitus 60 on 
yksi tyypillisimpiä box-bassolinjoja, joita kuulee blues-kappaleissa. Box-nimitys 
tulee siitä, että soitettavat nuotit muodostavat otelaudalle laatikon muotoisen 
kuvion. Harjoitusta voi soitattaa jo aloittelijoillakin ja tutustuttaa se heille 
”bassokuviona” joka heidän on helppo hahmottaa otelaudalle.  
 
3.10  Harjoitukset 61 - 63 
 
Harjoituksissa tutustutaan 12/8- tahtilajiin. Harjoitus 61 esittelee esimerkiksi 
balladeille tyypillisen bassolinjan, joka tukeutuu pitkiin ääniin. Fraseeraus on tässä 
harjoituksessa kirjoitettu bassolinjan rytmiin. Tarkoituksena on siis, että basson 
ääni loppuu virveli-iskulle ja antaa tällä tauolla bassolinjalle ja koko säestykselle 
ryhtiä. Harjoitus 62 taas ottaa mukaan kolmisoinnun äänet. Tämä tyyli soittaa on 
hyvin yleinen esimerkiksi blues-balladeissa. Nuoteissa basson nuottien väliin ei ole 
kirjoitettu taukoja. Tämä on yleinen tapa kirjoittaa linja nuoteille, mutta se on silti 
soitettava rytmisesti kuten edellinenkin harjoitus. Harjoitukset 61 ja 62 voi ottaa 
mukaan jo aikaisemmassa vaiheessa ja harjoituksen 62 avulla voi harjoitella esim. 
kolmisointuja. Harjoitus 63 on valmiiksi kirjoitettu linja, jollaisia kuulee monissa 
hitaissa blues-kappaleissa ja siinä nuotit soitetaan täyteen mittaansa. Opettajan 
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pitää tutustuttaa oppilas artisteihin, joiden kappaleissa tällaisia linjoja ja niiden 
fraseerausta voi kuulla ja tarkastella. 
 
 
3.11  Harjoitukset 64 - 66 
 
Tässä osiossa on kolme tyyliltään erilaista harjoitusta. Ensimmäinen on sävellajia 
vaihteleva läpikirjoitettu walkin’ shuffle, jossa on paljon kertausmerkkejä sekä 
maalit. Tarkoituksena on, että oppilas sinänsä yksinkertaista bassolinjaa 
soittaessaan joutuu myös miettimään uusia sävellajeja. Harjoitus on tarkoitettu 
soitettavaksi big band-tyylisen taustan kanssa. Kyseessä ei ole walkin' bass kuten 
aikaisemmissa four-beat harjoituksissa. Linja soitetaan shuffle kompin kanssa, 
jossa tulevat myös virvelirummun takapotkut tahdin toisella ja neljännellä iskulla 
selvästi esiin.  
 
Harjoitus 65 on motown-tyylinen, joka alkaa kohotahdilla. Harjoitus on tarkoitettu 
soitettavaksi motown-musiikissa useassa kappaleessa käytetyn ns. ”alistaja” - 
kompin kanssa, jossa virvelirumpu soittaa iskun jokaiselle ¼ - nuotille. 
Harjoituksen sointurakenne on mollisävellajeille tyypillinen sointukierto. Opettajan 
kannattaa myös erikseen muistuttaa lopussa olevasta crescendosta. Tämän 
harjoituksen lisäksi motown - tyyliseen soulin soittoon ei paneuduta, koska siitä on 
tehty oma kirja: Dr.Licks(1991):”Standing in the Shadows of Motown: The Life and 
Music of Legendary bassist James Jamerson”. Harjoituksen 65 tarkoituksena on 
soulin soiton lisäksi kohotahdin sekä tämän mollisävellajeissa usein kuultavan 
sointukierron esitteleminen.  
 
Harjoitus 66 on tyyliltään, bassolinjaltaan ja soinnuiltaan Iron Maiden tyylinen 
heavy-harjoitus. Basson käyttämästä rytmistä käytetään yleisesti nimitystä 
”laukkakomppi” ja se esiintyy esim. useissa Iron Maidenin kappaleissa. Tässäkin 
vaiheessa opettajan olisi syytä soittaa oppilaalle jokin Iron Maidenin kappale, jotta 
oikea tunnelma tulisi selväksi. Harjoituksessa on yhtäläisyyksiä Iron Maidenin 
kappaleeseen ”Trooper”, joka sopii hyvin malliesimerkiksi tämän tyylisestä 
kappaleesta.  
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3.12  Harjoitukset 67 - 68 
 
Molemmissa harjoituksissa soitetaan bossa novaa. Harjoitus 67 on kirjoitettu ½ - 
nuoteilla ja siinä pyritään saamaan aikaan mahdollisimman alkuperäisen kaltainen 
bossa novan tunnelma. Harjoituksen sointukierto on lainattu kappaleesta ”Blue 
Bossa”.  Opettajan kannattaa soittaa oppilaalle esimerkkinä jokin vanha levytys 
kappaleesta, jotta oppilas saa kuvan siitä minkälainen musiikki on tavoitteena. 
Harjoitus 68 on myös bossa nova. Harjoitus on AABA-rakenteinen säestystehtävä, 
joka soitetaan kerran alusta loppuun. Rytmiltään bassolinja on lippukomppi ja sitä 
voidaan soitattaa oppilaalla myös muun tyylisten taustojen päälle. Bassolinjassa 
toistuva soinnun kvintti tekee siitä kuitenkin soveltuvan myös bossa nova-taustan 
kanssa soitettavaksi.  
 
 
3.13  Harjoitukset 69 - 72 
  
Neljä viimeistä harjoitusta ovat haastavimmat harjoitukset rytmisesti sekä 
soittoteknisesti. Harjoitus 69 on tähänastisista säestystehtävistä pisin, mutta se on 
rytmisesti melko yksinkertainen. Harjoitus on rakenteeltaan AABA jossa on sekä 
bs.simile merkintä, että valmiiksi kirjoitettuja osuuksia. Harjoituksessa on myös 
outro, joka eroaa muusta harjoituksesta. Harjoitus 70 on esimerkki tyypillisestä 
disco-bassosta. Bassolinjaa kutsutaan nimellä oktaavibasso, koska siinä basso 
soittaa perusääntä ja oktaavia vuorotellen 1/8-nuotteina. Harjoitus on 
rakenteeltaan ja harmonialtaan yksinkertainen, koska tarkoituksena on soittaa 
oktaavibassoa. Harjoituksen yhteydessä opettajan kannattaa soittaa oppilaalle 
jotain tyyliin sopivaa musiikkia, jotta oppilas saisi kuvan siitä, miltä basso 
musiikissa kuulostaa. Harjoitus 70 on myös mahdollista soitattaa jo paljon 
aikaisemmin, jos vain oppilaan sormissa on tarpeeksi voimaa ja pituutta 
oktaavibasson soittamiseen.  
 
Harjoitus 71 on haastavin harjoitus mitä olen tähän tehnyt. Tyyliltään merkitsin sen 
rockiksi, joka on hieman kolmimuunteinen shuffle. Rytmisesti harjoitus on 
haastava, sillä siinä on paljon erilaisia rytmejä ja soinnut vaihtuvat b-osassa 
kahdesti tahdissa. Tähän harjoitukseen ja sen rytmiikkaan sain idean Pino 
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Palladinon soitosta John Mayer Trion ”Try”- livelevyllä. Harjoitus 72 on viimeinen 
harjoitus ja se on tyyliltään rock. Harjoituksen voi soittaa myös plektralla ja olen 
siksi kirjoittanut nuotteihin ohjeet, mihin suuntaan plektralyönnit on tarkoitettu. 
Nuoli alaspäin tarkoittaa plektran iskua alaspäin ja nuoli ylöspäin plektraniskua 
ylöspäin. Tämä siksi, että plektran iskut eri suuntaan kuulostavat varsinkin 
plektrasoittoa aloittavilla erilaiselta.  
 
 
 
4 KYMMENEN SÄESTYSTEHTÄVÄÄ 
 
Esittelen tässä osassa lyhyesti kymmenen säestystehtävää, jotka liitän tekemäni 
materiaalin jatkoksi. Nämä tehtävät poikkeavat edellisen luvun harjoituksista siten, 
että jokainen niistä on oma pienimuotoinen kappaleensa.  Käyn jokaisen tehtävän 
lyhyesti läpi ja kerron asiat, joihin opettajan tulisi mielestäni kiinnittää huomiota. 
Näitä tehtäviä ei ole tarkoitettu käytettäväksi edellisessä luvussa (3) esitetyn 
harjoitusosion jälkeen, vaan opettaja voi käyttää niitä silloin, kun hänen mielestään 
siihen on syytä. En ole myöskään tarkoittanut tehtäviä käytettäväksi varsinaisen 
kurssitutkinnon säestystehtävinä. Säestystehtävien tarkoituksena on opettaa 
oppilas säestämään sekä kurssitutkinnon säestystehtävä, että ennen kaikkea 
osata säestää nuoteista, joita saattaa tulla joskus bändeissä vastaan. 
Säestystehtäviin on tehty valmiit taustat jotka ovat liitteenä luvussa 5 esiteltävällä 
cd:llä. 
 
 
4.1 Säestystehtävä 1 
 
Tehtävä on 1/3-tasoinen beat, sävellajiltaan G-duuri ja rakenteeltaan AABA. 
Tehtävässä oppilaan on selviytyäkseen osattava lukea kertausmerkkejä 
pysyäkseen rakenteessa. Sekä A- että B-osassa on laskeva bassokuvio joka 
oppilaan on luettava sointumerkeistä. B-osan jälkeinen lyhyempi A-osa saattaa 
tuntua oppilaasta haastavalta, koska viimeiseen tahtiin on merkitty soitettavaksi 
vapaa filli. Opettajan on syytä antaa nuorelle oppilaalle muutamia helppoja 
esimerkkivaihtoehtoja, jotta oppilas pystyisi keskittymään kokonaissuoritukseen ja 
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soittamiseen yksittäisen fillin sijaan. Tehtävän outron bassolinja on kokonaan 
kirjoitettu valmiiksi ja se on harjoituksen rytmisesti haastavin osa. 
 
 
4.2 Säestystehtävä 2 
 
 
Tehtävä on 1/3-tasoinen beat, sävellajiltaan Eb-duuri. Tehtävässä on A- ja B-osa, 
joista B-osa on puolet A:n pituudesta. Säestys soitetaan ns. ”lippukompilla” josta 
annetaan esimerkki molempien osien ensimmäisessä tahdissa, jonka jälkeen on 
bs.simile- merkintä. Tehtävässä oppilaan huomiota vaatii toisen A–osan jälkeinen 
”ylimääräinen” tahti, joka tekee A–osasta yhdeksän tahtia pitkän. Toinen tehtävää 
hankaloittava tekijä on sävellaji, joka edellyttää että tehtävässä käytetään 
neljättäkin asemaa. Aloitteleva oppilas selviää varmasti tehtävästä, koska se on 
yksinkertainen. Opettajan on vain maltettava mielensä tempon kanssa. Tästä 
syystä tätä harjoitusta kannattaa käyttää ensimmäisten säestystehtävien joukossa.  
 
 
4.3 Säestystehtävä 3 
 
Tehtävä on yksinkertainen D-duuriin kirjoitettu beat. Intro koostuu pelkistä 
kokonuoteista ja A-ja B-osat soitetaan ns. ”lippukompilla”. C-osa on ½-nuoteilla 
nouseva bassolinja, jonka ensimmäisessä maalissa oppilaan pitäisi soittaa jokin 
sopiva yksinkertainen filli. Opettajan kannattaa näyttää oppilaalle ainakin yksi 
vaihtoehto, jonka voi soittaa. Tehtävä noudattelee perinteisen pop-, rock- tai 
iskelmäkappaleen rakennetta. Harjoiteltaessa tehtävää on syytä kiinnittää 
huomiota siihen, että harjoituksesta muodostuu yhtenäinen kokonaisuus. 
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4.4 Säestystehtävä 4 
 
Säestystehtävä 4 on beat jossa on motown-tyylinen B-osa. Sävellaji on F-duuri. 
Tehtävän rakenne on AAB joka kerrataan ja lopussa on lisänä vielä yksi B-osa. B-
osan jälkeen on neljän tahdin mittainen osa, jossa on eri rytmi ja soinnut kuin B-
osassa. Opettajan kannattaa muistuttaa oppilasta huomiomaan tämäkin asia 
dynamiikassa, jolloin tehtävä kuulostaa musikaalisemmalta ja enemmän oikealta 
kappaleelta.  
 
 
4.5 Säestystehtävä 5 
 
Tehtävä on rakenteeltaan melko pitkä. Siinä on useita kertauksia sekä intro ja 
outro. Sävellaji on G-molli. A-osat ovat cha cha-tyylisiä, B-osat beat-tyylisiä. 
Tehtävä kannattaa soittaa rauhallisessa tempossa niin, että oppilas ehtii lukemaan 
rakenteen ja omaksumaan rytmit, joita seuraa bs.simile-merkintä. Kaksi 
ensimmäistä A-osaa sekä B-osat loppuvat tahtiin, jossa oppilaan pitäisi soittaa 
jokin filli. Näihin tahteihin kannattaa opettajan ja oppilaan miettiä yhdessä 
muutama fillivariaatio joista oppilas voi soittaa jonkin ilman, että hänen täytyy 
jännittää kyseistä tahtia. Filliin keskittyminen liikaa saattaa heikentää 
kokonaissuoritusta, jonka pääpaino on tasapainoiseen ja hyvään säestykseen 
pyrkimisellä. Tehtävän lopussa on outro. Outrossa on kaksi sointua tahdissa, jotka 
vaihtuvat etuiskulla. Tähän kannattaa myös kiinnittää huomiota niin, että oppilas 
oppii vaihtamaan soinnun oikeaan aikaan. 
 
 
4.6 Säestystehtävä 6 
 
Kuudes tehtävä on hidas E-duuri beat jossa on 12-tahdin A-osa, yhteensä 16- 
tahdin B-osa, lyhyt C-osa sekä intro ja outro. Tehtävä on tarkoitus soittaa hitaan 
kappaleen tavoin ja A-osan harmoniassa tulee tyypillinen laskeva bassolinja, joka 
oppilaan on luettava sointumerkeistä. A-osan neljässä viimeisessä tahdissa on 
erilainen rytmi kuin alussa ja ne ovat eräänlainen siirtymä B-osaan, joka on taas 
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beat. Opettajan kannattaa kiinnittää oppilaan huomio myös siihen, että toinen A- 
osa alkaa B-osan jälkeen riviä alempaa, josta siirrytään segno-merkistä takaisin A 
-osan toiselle riville. Myös B-osa kerrataan ennen kuin coda-merkistä hypätään 
eteenpäin C-osaan.  
 
 
4.7 Säestystehtävä 7 
 
Tehtävä on A-duurissa ja se on tyyliltään pop/rock. Rakenteeltaan tehtävä on 
monen pop/rock-kappaleen kaltainen. B-osa sekä koko kappale päättyvät iskuihin, 
joista opettajan on syytä mainita oppilaalle. C-osan soinnuissa on 
terssikäännöksiä. Tällainen nouseva bassolinja on tyypillinen pop/rock-musiikissa 
ja opettajan on syytä mainita myös siitä oppilaalle. Tähänastisista tehtävistä 
poiketen tässä tehtävässä kerrataan myös intro. Tehtävä loppuu neljän tahdin 
mittaiseen lopukkeeseen. 
 
 
4.8 Säestystehtävä 8 
 
Tehtävä on tasoltaan haastava 1/3. Tehtävään tuovat haastetta sen monet eri 
osat, pituus sekä tehtävän keskelle kirjoitetut väli-iskut, jotka ovat samanlaisia kuin 
introssa. Jotta oppilas voisi kokea osaavansa vaaditut asiat, on syytä aloittaa 
tehtävään tutustuminen annettua ohjetempoa hitaammalla tempolla. Tyyliltään 
tehtävä on rock ja noudattaa rakenteeltaan monista rock- ja pop-kappaleista tuttua 
rakennetta ja harmoniaa. Opettajan on varmistettava, että oppilas osaa suunnistaa 
kappaleen alusta loppuun ennen soiton aloittamista. Fine-merkinnän sijainti 
kannattaa erityisesti huomioida. Kun oppilas hallitsee tehtävän rakenteellisesti ja 
osaa soittaa sen teknisesti oikein, voidaan tehtävän eri osien välille vielä tehdä 
dynamiikkaeroja, jotka tekevät säestyksestä musikaalisempaa.  
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4.9 Säestystehtävä 9 
 
Tehtävä on shuffle-rock ja sävellajiltaan G-molli. Tehtävän rakenne on tuttu 
monista pop/rock-kappaleista kuten harmoniakin. Tehtävä ei ole kovin vaikea, 
mutta koska se on fraseeraukseltaan shuffle, olen jättänyt sen hieman 
myöhemmäksi säestystehtävissä. Tämä ei kuitenkaan estä opettajaa käyttämästä 
harjoitusta halutessaan jo aikaisemmin. Etukäteen kannattaa oppilasta kehottaa 
kiinnittämään huomiota intron sekä A-ja B-osien lopun rytmiseen riffiin, joka on 
tuttu jo varsinaisista harjoituksista. Myös C-osan toisen ja neljännen tahdin 
hybridisoinnuista kannattaa mainita, sekä kiinnittää huomiota viidennen ja 
kuudennen tahdin walkin’ shuffle -osuuteen jo ennen tehtävän soittamista.  
 
 
4.10  Säestystehtävä 10 
 
Tehtävä on tyyliltään mambo-rock ja sävellajiltaan C-duuri. Rakenteeltaan tehtävä 
poikkeaa tähänastisista lähinnä siten, että tässä A-osaa toistetaan useammin kuin 
B:tä ja tehtävä loppuukin A-osaan. Tehtävä on kuitenkin lyhyehkö yksinkertainen 
1/3-tasoinen harjoitus. Opettajan kannattaa tässä tehtävässä kiinnittää oppilaan 
huomio rakenteen ja tyylillisten seikkojen lisäksi myös siihen, että toinen B-osa on 
ns. puolitempossa ja että se pitenee kerratessa kuusi tahtia pitkäksi.  
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5 SÄESTYSTEHTÄVIEN TAUSTAT 
 
Varsinaisen harjoitusosuuden ja säestystehtävien lisäksi liitteenä on CD-levy, jolta 
löytyy valmiit taustat kymmenen säestystehtävän soittoon (Liite 2). Taustojen 
rummut ja bassot on äänitetty Seinäjoella Otus-studiossa. Rummut soitti Henri 
Peltola, allekirjoittanut soitti basson ja Aatu Mällinen lisäsi kosketinosuudet 
kotonaan. Jokaisen tehtävän tausta on panoroitu niin, että basso on toisessa 
kaiuttimessa ja rummut sekä kosketinsoittimet toisessa. Tämä mahdollistaa sen, 
että oppilas voi soittaa tehtäviä pelkästään rumpujen ja kosketinsoittimien kanssa 
ilman bassoa. Myös pelkän basson kuunteleminen on mahdollista toisesta 
kanavasta. Soittoa ei ole lähdetty korjailemaan studiossa niin, että se kuulostaisi 
kliiniseltä, vaan oppilaan on tarkoitus tuntea soittavansa oikeiden soittajien kanssa 
”kylmän” komppikoneen sijaan. Tämän liitteen tarkoituksena on auttaa oppilasta 
omaksumaan soitannollisia asioita, kuten fraseerausta. Tehtävissä joissa nuottiin 
on merkitty soitettavaksi filli, voi oppilas opetella nauhalta minun soittamani fillin tai 
keksiä oman fillin yhdessä opettajan kanssa. Jokaisen tehtävän ääniraita alkaa 
kahden tahdin mittaisella tempon laskulla.  
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6 POHDINTA 
 
Näiden säestystehtävien koonti yhdeksi valmiiksi tukimateriaalipaketiksi auttaa 
minua omassa opetustyössäni. Aloitettuani tämän materiaalin tekemisen ja 
kokoamisen, aloin käyttämään sitä myös omien oppilaideni kanssa. Osa 
materiaalista oli jo olemassa ennen opinnäytetyön tekemisen aloittamista, koska 
olen opettanut tässä vaiheessa jo yli neljä vuotta ja valmistanut materiaalia tunteja 
varten. Kuitenkin vasta tämän opinnäytetyön yhteydessä vanhakin materiaali löysi 
oman paikkansa ja asemansa opetusmateriaalin joukossa. Opettaessani oppilaalle 
uutta asiaa, tuntui minusta että minulla oli kyllä välineet ja keinot pohjustaa 
tarkastelun kohteena oleva asia ja antaa alkuun tarvittavat välineet. Minulla oli 
myös keinot ja tiedot lopullista opitun asian jalostamista ja käytäntöön siirtämistä 
varten. Välistä puuttui vain se vaihe ja välineet, joilla edetään harjoitusten avulla 
siihen pisteeseen, jossa tarkastelun alla olevan tyylin soittamisesta tulee 
luontevaa. 
 
Annan esimerkin miten olen käyttänyt laatimiani harjoituksia opettaessani: Olimme 
oppilaan kanssa aloittaneet jazz-standardien teemojen säestykseen tutustumisen, 
eli niin sanotun ”two beat” eli suomeksi ”kahteen” soittamisen harjoittelun. Oppilas 
tiesi, miten soinnut muodostuvat, hän osasi säestää rytmisesti vahvasti ja 
määrätietoisesti rock- ja pop-musiikkia ja luki kohtalaisesti nuotteja. Periaatteessa 
hänellä oli välineet, joilla toteuttaa halutun kuuloista säestystä, mutta hän ei vielä 
osannut käyttää niitä. Aloitimme kertaamisen sointuarpeggioista. Tämän jälkeen 
kuuntelimme muutamaa jazz-standardia, joissa basson two beat-soitto oli selvästi 
kuultavissa. Musiikin kuuntelun jälkeen vuorossa oli tekemieni harjoitusten 
soittaminen. Aloimme soittaa two-beat -osuudesta harjoituksia ja kävimme 
bassolinjat läpi selvittäen mitä niissä tapahtuu; mitä soinnun säveliä basso soitti, 
minkälaisia purkauksia syntyi soinnusta toisen siirryttäessä, minkälaisia linjoja 
nämä asiat synnyttivät. Seuraavaksi kun linjoja oli harjoiteltu, otimme niistä 
lyhyempiä osia ja soitimme niitä muissakin sävellajeissa, näin linjat toivottavasti 
jäivät mieleen ja tulivat osaksi henkilökohtaista ”sanavarastoa”. Lopuksi, kun linjoja 
oli vielä harjoiteltu muutama lisää, kasattiin näistä yksi yhtenäinen, oppilaan oma 
linja josta hän tiesi, mitä siinä tapahtui ja mitä hän teki. Tämän jälkeen oltaisiin 
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voitu vielä ottaa soitettavaksi jokin olemassa olevasta levytyksestä tehty 
transkriptio ja soittaa sitä levyn mukana.  
 
Tässä esitettynä tämä tapa tutustua asioihin saattaa tuntua pitkältä ja aikaa 
vievältä vaikka ei sitä todellisuudessa olekaan. Tämä harjoitusketju vie aikaa 
muutaman soittotunnin ajan, jolloin asiaan keskitytään ja sen jälkeen oppilaalla on 
jo ainakin yksi valmis oma, kokonainen linja mielessään, sekä harjoitusten läpi 
soittamisen johdosta muutamia erilaisia vaihtoehtoja. Tätä opetusmenetelmää 
voidaan pitää myös niin sanottujen ”tyvestä latvaan” ja ”latvasta-alas” 
opetusmenetelmien välimuotona joka esitetään kirjassa ”Musiikin Didaktiikka” 
(Linnankivi, Tenkku, Urho.1988). Oppilaalla on jo tietoa siitä, miten soinnut 
muodostuvat, rytmistä osaamista ja nuotinlukutaitoa. Jotta hän oppisi vielä 
säestämään ”kahteen”, hänen on käytävä läpi esimerkkejä kyseisestä tavasta 
soittaa, analysoitava niitä yhdessä opettajan kanssa ja tehtävä niistä oma 
versionsa(konstruktivismi). Tekemäni materiaali toimii tukimateriaalina ja linkkinä 
olemassa olevan tiedon ja taidon välillä ja tuo soittamiseen sisältöä.  Kun tähän 
vielä yhdistetään yksinkertaisen transkription soitto levyn kanssa, uskon että 
oppiminen on syventynyt entisestään ja oppilaalla on tämän jälkeen käsitys siitä, 
kuinka säestää ”kahteen”.  
 
Uskon edellisen esimerkin ja koko prosessin perusteella oppineeni itsestäni 
opettajana paljon, koska olen joutunut materiaalia tehdessäni miettimään omia 
opetustapojani ja sitä, millainen materiaali hyödyttäisi omaa opetustyötäni 
parhaiten. Onnistuin mielestäni luomaan materiaalikokonaisuuden, joka antaa 
minulle välineitä opettaa oppilaille, miten erilaisia tyylejä säestetään samalla, kun 
oppilas tulee käyneeksi muitakin basson soitossa tärkeitä asioita läpi. En koe 
luoneeni minkäänlaista metodia, mutta kylläkin kehittäneeni itselleni yhden tavan 
opettaa bassonsoittoa niin, että voin sisällyttää yhteen harjoitukseen monta eri 
asiaa oppilaan päätä sekoittamatta. Harjoituksessa voidaan oppia jonkin 
musiikkityylin soittamista sille ominaisella tavalla, (esim.asteikko, sointumerkkejä 
ja kertausmerkkejä). Tämän kaiken voi nuori aloittelevakin oppilas oppia 
soittamalla vaikka harjoitusta 26, jossa hän soittaa eräänlaista walkin’ basson 
esimuotoa, lukee F-duurissa nuotteja ja sointumerkkejä ja kertaa 1. ja 2. 
maaleista. Harjoituksen opittuaan hänellä on mielikuva siitä, millaista on soittaa 
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walkin’ bassoa, millainen on F-duuri, mistä löytyvät sointumerkkien pohjasävelet ja 
miten kertausmerkkejä seurataan. 
 
Aloittaessani materiaalin tekemisen ja yhteen kokoamisen oli ajatuksena, että 
materiaali antaa heti näkökulmaa basson rooliin perinteisessä yhtyeessä ja sen 
käyttö tuntuu oppilaasta oikealta soittamiselta. Mielestäni basso on säestyssoitin, 
joten selkeimpänä ajatuksena oli se, että oppilaan on opittava säestämään 
musiikkia. Tavoitteenani oli yhdistää harjoituksissa soittaminen myös sellaisten 
asioiden harjoitteluun, jotka sanallisesti ilmaistuina saattavat tuntua oppilaasta 
tylsiltä, kuten asteikot ja nuotit. Tämän lisäksi ajatuksena oli tehdä materiaalia, 
joka täydentää ja tukee jo olemassa olevaa oppimateriaalia sekä antaa oppilaalle 
välineet ja taidot, joilla suoriutua kurssitutkintojen säestystehtävistä. Tutkintoja 
tärkeämpänä asiana pidän kuitenkin sitä, että oppilas selviytyy elävässä elämässä 
vastaan tulevista tilanteista, joissa pitää luoda bassolinja itse, sointumerkkien 
avulla tai ilman ja tyylinmukaisesti, tyylikkäästi hyvällä maulla ja kappaletta tukien.  
 
Mielestäni se materiaali, jonka olen tehnyt, auttaa opettajaa oppilaan 
ohjaamisessa, kunhan opettaja itse on selvillä siitä mitä hän tekee, mihin hän 
pyrkii ja millä välineillä. Rajaus on mielestäni onnistunut sikäli, että mukaan ei voisi 
ottaa enempää tyylejä ja tarkastella niitä syvemmin ilman, että materiaalin laajuus 
kasvaisi suuresti. Koska olen osoittanut materiaalin tukimateriaaliksi opettajalle, 
enkä itseopiskelumateriaaliksi oppilaalle, en selitä ja anna esimerkkejä kaikista 
asioista. Omassa käytössäni käytän tämän materiaalin kanssa apuvälineitä, kuten 
Band-in-a-Box –ohjelmaa, josta soitan taustoja harjoituksiin. Tämä taustojen 
kanssa soittaminen tekee harjoituksista tehokkaampia kuin pelkän bassolinjan 
soittaminen yksin. Taustat luovat soivan ympäristön, jossa oppilas soittaa sen 
sijaan, että harjoitusta soitettaisiin pelkän metronomin kanssa yrittäen osua sen 
kanssa iskulle samaan aikaan. Ilman soivaa taustaa oppilas ei voi myöskään 
mieltää soittoaan säestykseksi. Oman ja soittimen roolin löytäminen onnistuu kun 
on jotain mihin sen suhteuttaa, olkoonkin se sitten vaikka pelkkä koneen soittama 
tausta.  
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MOI! 
 
 
Katselet minun opinnäytetyötäni. Se tottelee nimeä 
”Säestysharjoituksia Bassolle” ja se on tehty helpottamaan 
opettajan duunia bassonsoiton opetuksessa. Harjoituksia 
löytyy ensimmäisestä soittotunnista haastavaan 2/3-tasoon 
asti. Muistutan vielä tässä, että pelkästään tämä materiaali 
ei synnytä uusia Pastoriuksia, vaan on tarkoitettu vain tueksi 
siinä vaiheessa, kun tutustutaan komppaamiseen eri 
musiikkityyleissä. Harjoituksista osa oli syntynyt jo aiemmin 
opetustyön yhteydessä ja loput valmistin juuri tätä 
kokonaisuutta varten. Tämä on minun näkemykseni siitä, 
millaiselle opetusmateriaalille oli tarvetta ja mitä itse 
tarvitsin. Toivottavasti joku joskus löytää täältä jotain apua 
opetukseen ja joku oppii jotain näiden harjoitusten kautta.  
 
Hauskoja treenejä. 
 
Helsingissä 18.11 2008  
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  
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
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 
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 
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  
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G7  
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 
E7
 
5
A7
 
A7
 
E7
 
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 
9



B7
 
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 
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 
1
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  
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
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 
E7
  
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  
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  
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  
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  
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
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  
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  
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  
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1
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    
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    
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    
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    
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 
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 
1 
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 
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
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
Em 
1
piste nuotin päällä tarkoittaa, että nuotti
soitetaan lyhyenä(staccato). Viiva tarkoittaa, että nuotti 
soitetaan täyteen mittaan.
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

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


 Bb

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
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
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


9
Dm
   
Gm







 C






 F   
13
Bb







 Em7b5







 A7






 Dm 
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1 
F6
  
Bbmaj7
 
Harjoitus 26 : esim. "four-beat jazz"
 
Em7b5
   
Am7
   
5 1.



Dm7
   
Gm7    
C7
  
F6  C7 
15 2.
C7
   
F6  A7  Dm   
Gm
   
C7
   
F   
21
Bb    Em7b5   
A7b9
   
Dm
 
1 
Bb6
  
Ebmaj
 
Harjoitus 27 : esim. "four-beat jazz"
 
Am7b5
   
Dm7
   
5
Gm7   
Cm7
   
F7
   
Bb6
 
D7
 
9
Gm   
Cm
   
F    Bb   
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1.



Eb
   
Am7b5
 
D7b9
 
Gm   
F7   
29
Eb
   
Am7b5
   
D7b9
   
Gm 
13
1
Emaj7
   
 Amaj7




Harjoitus 28 : Tango

 
D#m7b5
   
 G#m7





 
5
1.



C#m7







 F#m7





 
 B7









Emaj7

 B7



16 2. 
Emaj7

 G#7


 C#m








F#m7



 
 B7







 E





 

21
A





  
D#m7b5
  


G#7



 
C#m7
 
1
Ebmaj7
   
Abmaj7

Harjoitus 29 : esim. "four-beat jazz"
  
Dm7b5
   
Gm7   
5
Cm7
   
Fm7
   
Bb7
   
Ebmaj7
 
G7 
9
Cm7    Fm7   
Bb7
   
Ebmaj7
   
13
Abmaj7   
Dm7b5
   
G7   
Cm6
 
14
1
A7
     
Harjoitus 30 : esim. "50's rock"
         
5
D7
       
A7
       
9
E7
   
D7
   
A7
   
E7
   




1 
E7
   
Harjoitus 31 : esim. "50's rock"
          
5
A7
       
E7
       
9
1.2.



B7
   
A7
   
E7
   
B7
   
35
3.

E7
       
B7
   
A7
   
39
E7
         



15



1
A7
     
Harjoitus 32 : esim. "50's rock"
         
5
D7
       
A7
       
9
3.
1.2.



E7
   
D7
   
A7
   
E7
   
13 
A7
      
E7
   
D7
   
17
A7         

A
 



1 
E7
    
Harjoitus 33 : esim. "50's rock"
         
5
A7
       
E7
       
9



B7
   
A7
   
E7
   
B7
    
E7 



1 G7      
Harjoitus 34 : esim. "50's rock"
        
5 C7       
G7
       
9
1.2.



D7
   
C7
   
G7
   
D7
   
35 3. G7       
D7
   
C7
   
G7
       
16



1 C7     
Harjoitus 35 : esim. "50's rock"
         
5 F7        C7       
9
1.2.



G7    F7    
C7       
35 3. 
C7
      
G7    F7    C7       
1
Bb
   
Eb
   
Harjoitus 36 :  1/8 esim. "rock"
   
Am7b5
       
Dm
           
5
Gm
   
Cm
       
F7
       
D7           
9
Gm
   
Cm
       
F
       
Bb           
13
Eb
   
Am7b5
       
D7b9
       
Gm
     
1
E
   
A
   
Harjoitus 37 : 1/8 esim. "rock"
   
D#m7b5
           
G#m
       
5
C#m
   
F#m7
       
B7
       
E
   
G#7
       
9
C#m
   

   
F#m
   
B
       
E
           
13
A
   

   
D#m7b5
   
G#7
       
C#m
       

   
21
 F#m7
   
B7
       
E
            

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


1
A
   
D
   
Harjoitus 38 : 1/8 esim. "rock"
   
G#m7b5
       
C#m
           
5
1.



2.


F#m
   
Bm
       
E7
       
A
   
E7
   
A
   
C#7
       
17
F#m
   
Bm
       
E
       
A
           
21
D
        Gm7b5   
C#7
       
F#m
   
C#7   

   
30

E
   
A
            

1 G      
C
    

Harjoitus 39 : 1/8 esim. "rock"
   
F#mb5
      
Bm
    
    
5 Em
      
Am
    
   
D7
       
G

B7       
9 Em   
Am
       
D
       
G
           
13 D.C al coda C   
F#mb5
       
B7
       
 Em   
D7
       
25 rit.  Em   
Am
       
B7
       
Em
     
18
1 B
F
   
C
   
Harjoitus 40 : 1/8 esim. "rock"
   
Dm
       
Bb
           
5
F
   
C
       
Dm
       
Bb
           
A9
F
   
C
       
Dm
       
Bb
           
13
F
   
C
       
Dm
       
Bb
           
B17
F
           
Bb
                   
21
F
           
C7
               

   
A25
F
   
C
       
Dm
       
Bb
           
29
F
   
C
       
Dm
       
Bb
       
D.S. al coda

   
49
F
           
Bb
                   
53
F
           
C7
               

F
     
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1  
Cm7
  
Fm7 
Harjoitus 41 : "Beat"
  
Cm7
    
Cm7
    
5
Fm7    
Fm7    
Cm7
    
C7
    
9
Ab7    
G7    
C7
    
Ab7  G7   
1
E6
    
C#m7
 
Harjoitus 42 : "Mambo-rock"
  
F#m7
    
B7
    
5
E6
      
C#m7
  
F#m7
    
B7
    
9
E6
    
C#m7
    
F#m7
    
B7
    
13
E6
    
C#m7
    
F#m7
    
B7
    
E6
 



1
Fm7
   
Bbm7
 
Harjoitus 43 : "Beat"
 
Fm7
   
Fm7
   
5
Bbm7
   
Bbm7
   
Fm7
   
Fm7
   
9



Db7
   
C7
   
Fm7
   
Db7
 
C7
  
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1 G7     
G7
 
Harjoitus 44 : "Beat", variaatio
   
G7
     
G7
     
5 C7     
C7
     
G7
     
G7
     
9



D7
     
C7
     
G7
     
D7
     
1  
G6
 
Em7
 
HArjoitus 45 : "Beat, lippukomppi"
 
Am7
   
D7
   
5  
G6
 
Em7
   
Am7
   
D7
   
9  
G6
 
Em7
   
Am7
   
D7
   
13  
G6
 
Em7
   
Am7
   
D7
   
G6
 
1  
Am
  
Dm
 
HArjoitus 46 : esim. "Mambo-Rock"
  
Am
         
5 Dm         
Am
         
9



F7    
E7
    
Am
    
E7
    
21



1 C7         
Harjoitus 47 : "Beat", variaatio a'la Mustang Sally
                     
5 F7         
C7
                   
9



G7   
F7
      
C7
       
G7
   
       



1
Bb7
   
Eb7

Harjoitus 48 : "BEat", variaatio a'la you cant hurry love
     
Bb7
          
5
Eb7
          
Bb7
   
Dm7

G7
     
9
Cm7
   
F7
      
Bb7
 
G7
 
Cm7

F7
     
13
Bb7
   
Eb7
      
Bb7
          
17
Eb7
          
Bb7
   
Dm7

G7
     
21
Cm7
   
F7      
Bb7
 
G7
 
Cm7

F7
      
22
1
bs simile
1.
 C     
Am
 
Harjoitus 49 : "Beat"
 
F
   
G7
   
5
2.
bs simile 


C
     
Am
   
F
   
 G7    
16 
G7
  
C
   
F   
C

1 A  
C Am
 
F
 
Harjoitus 50 : "Beat"
G7
 
C
 
Am
 
F
 
G7
 
5



C
 
Am
 
F
 
G7
 
 C
 
Am
 
F
 
G7
 
17
B
  
F
     
G
   
G/B
   
A21  
C Am
 
F
 
G7
 
C
 
Am
 
F
 
G7
 
D.C. al coda
31 
C Am
 
F
 
G7
 
G7   
C
 
23
1
D
      
G  
Harjoitus 51 : "Funk"
   
C#m7b5
 
  
   
F#m
 
  
   
5
Bm
 
  
   
Em
      
A7
 
  
   
F#7
 
  
   
9
Bm
 
  
   
Em
      
A
 
  
   
D
      
13
G
 
  
   
C#m7b5
 
  
   
F#7
 
  
   
Bm
 



1
E7
       
Harjoitus 52 : 1/16 - nuottiharjoitus
E7
1/16 harjoituksia
       
E7
       
E7
       
5
A7
 
A7
   
E7
       
E7
       
9



B7
 
A7
 
E7
       
B7
   



1 G7    
Harjoitus 53 : 1/16 - "Funk", variaatio a'la Tower of Power
G7
    
G7
    
G7
    
5 C7      
C7
      
G7
    
G7
    
9 D7      
C7
    
G7
  
D7
       
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11.


Eb      
Ab
Harjoitus 54 : 1/16 - "Funk", variaatio a'la James Brown
 
      
Dm7b5
 
      
Gm
 
       
2.
5



Cm7
   
Fm7
    
Bb7
 
  
Eb
 

Bb7
  
16
Eb
   
G7
   
Cm
 
       
18
Fm
       
Bb
 
      
Eb
 
       
21 Senza rep.
D.S. Al Coda

Ab
      
Dm7b5
 
     
G7b9
 
     
Cm7
 
  
Bb7
   
38
 Dm7b5
   
G7b9
   
Cm
  
1
Ab
  
Harjoitus 55 : 1/16 - "Funk", variaatio a'la Mike Stern
Db    
Gm7b5 
  
Cm7      
5
2.
1.



Fm7
  
Bbm7   
Eb7  
 

Ab 
 
Eb7 
16
Ab
   
C7  
Fm
            
18
Bbm7
      
Eb7      
 

Ab7  
         
21 Con Rep.
D.C. Al Coda

Db
   
Gm7b5 
  
C7b9    
Fm 
 
Eb7 
46
 Bbm7
      
Eb7      
 

Ab7  
   
Db/Eb      
Abadd9 
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1
A
     
D
 
Harjoitus 56 : "Ska"
     
G#m7b5
       
C#m
         
5
F#m
     
 Bm       
E7
       
 C#7       
F#m
       
  
10
Bm
     
E
       
 A         
13

D
     
G#m7b5
       
C7b9
       
F#m
   

1 
Eb
   
Ab
  
Harjoitus 57 : "Shuffle reggae"
Shuffle Harjoituksia
   
Dm7b5
      
Gm
        
5
Cm
    
Fm
      
Bb7
      
G7
     
Cm
       
10 
Fm
   
Bb
      
Eb
      
Ab
        
14

Dm7b5
    
G7b9
      
Cm
   



1 G7       
Harjoitus 58 : "Shuffle Bluesrock"
                       
5 C7           
G7
                   
9



D7
   
C7
       
G7
       
D7
         
26



1
E7
       
Harjoitus 59 : "Shuffle bluesrock"
                       
5
A7
           
E7
                   
9



B7
   
A7       
E7
       
B7
         



1
A7
       
Harjoitus 60 : "Shuffle Bluesrock"
                       
5
D7
           
A7                   
9


 
E7
   
D7       
A7       
E7        
   



1
A7
        
D7
 
12/8 - harjoituksia
Harjoitus 61 : 12/8 "Ballad"
      
A7
        
A7
        
5
D7
        
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


1
HUOM!
fraseeraus tässäkin harjoituksessa
kuten edellisessäkin.
G7
       
C7
 
Harjoitus 62 : 12/8 "Ballad", kolmisointu
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Huom!
Nuotit soitetaan
täyteen mittaansa.
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Harjoitus 63 : 12/8 "Hidas Blues"
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Harjoitus 64 : "Walkin' Shuffle"
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Harjoitus 65 : "Motown-Soul"
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Harjoitus 66 : "Heavy" a'la Iron Maiden
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31 
Cmaj7
 
HArjoitus 67 : "Bossa nova"

Fmaj7   
35 Dm7 
G7 
Cmaj7
   
39 Ebm7 
Ab7
 
Db7
   
43 D7 
G7 
Cmaj7
 
Dm7
 
G7
   
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

  
G
 
Em

Harjoitus 68 : "Bossa nova"
  
Am
   
D7
   
9 B  
C
   
D
   
C
   
D
   
A13  
G
 
Em
   
Am
 
D7
 
G
   
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G6 Bm7
 
Cmaj7
 
Harjoitus 69 : "Beat"
D7
  G6 
Bm7
 
Cmaj7
 
D7
 
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


G6
 
Em7
 
Am7
 
D7
 
G6
 
Em7
 
Am7

D7

17Cmaj7      
Em7/B
      
Am7
      
D7/F#
    

 
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  
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 
Cmaj7
 
D7
 
G6
 
Bm7
 
Cmaj7
  
D7
  
G6
 
D7     
47

G6
    
E7
   
Am7
    
D7
  
G6
 
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
A
   
F#m
    
Harjoitus 70 : "Disco" 
  
Bm
   
E7
   
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


A
   
F#m
       
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   
E7
       
16 3.
D   
E7
    

 
A
       
F#m
       
20
D
   
E7
       
Bm E7
  
 A    
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
Intro
E7
   
D/E
  
Harjoitus 71 : "rock, kevyt shuffle"

E7
   
D/E
  
E7
   



5
A
      
D
      
E7
      
A
       
9
A
     
D
       
E7
      
A
     
B13

D
 
E7
  
A
   
F#m7
  
D
   
E7
   
A
   
A7
    
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


D
 
E/D
 
A/C#
   
F#7
 
Bm7   
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 

  
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     
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  
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     
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  
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  
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  
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 
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   
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   
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  
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1 
HArjoitus on tarkoitettu myös plektralla
soitettavaksi. nuoli alaspäin tarkoittaa 
plektran iskua alas, nuoli ylöspäin plektran 
iskua alas.
B7 
  
 
  
 
Harjoitus 72 : "Rock"
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B
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1.



2.
 
Am7

G7
 
Fmaj7
  
G7
 
G7

E7/G#
   
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


A

Am7
 
G7/B
             
Cmaj7
  
Em7
   
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


Fmaj7
   
G7
  
Cmaj7
      
  
Cmaj7

